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Pada dasarnya, AIS merupakan sebuah sistem indentifikasi sebuah kapal 
yang digunakan sebagai salah satu persyaratan sebuah kapal jika akan melakukan 
pelayaran, agar kapal dapat dikenali dan diidentifikasi oleh kapal lain maupun 
kantor pusat pelayanan lalu lintas pelayaran. 
CV. Well Racom Nusantara berlokasi di Jalan Bratang Binangun 85, 
Surabaya. CV. Well Racom Nusantara adalah perusahaan yang menyediakan 
layanan di bidang Radio Komunikasi & Marine-Aviasi Elektronik. Perusahaan ini 
menjual berbagai alat komunikasi pada kapal dan instansi-instansi yang 
memerlukan alat komunikasi, serta menyediakan jasa service. Pada hal ini, dibahas 
beberapa masalah yaitu bagaimana cara instalasi AIS. Dalam instalasi AIS terdapat 
beberapa komponen yang penting antara lain adalah power supply, transponder, 
ECDIS, antena GPS, antena VHF. 
Selama melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan ini, didapatkan 
beberapa tugas yaitu contoh kasus instalasi AIS. 





Basically, AIS is a ship identification system that is used as one of the 
requirements of a vessel if it is to make a voyage, in order that the ship can be 
identified and identified by other vessels as well as the shipping traffic service 
headquarters. 
CV. Well Racom Nusantara is located at Jalan Bratang Binangun 85, 
Surabaya. CV. Well Racom Nusantara is a company providing services in the field 
of Radio Communication & Marine-Electronic Aviation. The company sells a 
variety of communication tools on ships and agencies that need communication 
tools, as well as providing service. In this case, discussed some problems that is 
how to install AIS. In AIS installation there are several important components, such 
as power supply, transponder, ECDIS, GPS antenna, VHF antenna. 
During doing practical work activities in this company, got some task that 
is example case of installation of AIS. 
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